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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, Illinois 
HARRY READ, Director of Information and Publications (217) 581-2820 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
May 1, 1981 
CHARLESTON, IL --Approximately 1600 students are eligible 
to participate in the Spring Semester commencement ceremony at 
Eastern Illinois University on Saturday, May 9. 
President Daniel E. Marvin, Jr., will confer degrees and 
award diplomas. Degrees are conferred pending completion of all 
requirements for graduation. 
EDITORS: THE ACCOMPANYING PRINTOUT LISTS· GRADUATES FROM 
YOUR AREA OF ILLINOIS, BY HOMETOWNS AND DEGREES RECEIVED. 
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KASit:.N AkLEt::l\ M 
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SHukt BAHoARA L 
tiAkNES KATHLEEN L 
WALLA<.E NANCY A 
CURTIS CUNIIilE J 
ABotY JOt:: REED 
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t!RUSVtEN JQHf', M 
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cL~TON CANOl L 
FUX STEPHEN aAYNt 
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LOudY VALtRlE ANNE 
MAO lliAN MATT h£ W .J 
MAE.S LINDA JEAN 
MAHt:R JA Mt:: S JEROME 
MCCABt:: ELLEN M 
MCCLINTuCK MICHAeL H 
M~~lNLE.Y llMCTHY C 
MC~RATH SUSA~ KAYE 
MILLER WILLIAM L 
M!TLHE.LSON LAURA L 
MUHO UAHLAN ~UZNY 
111\I.JRGAN OlANE T 
MUkHlSEY cLllABLTH A 
MUufKA ~~~ ... E ROSE 
NI:.Ff' KAThLEt:~ 0 
NUkTH STEVEN 13 
NUVA~OER KEN,..ETH E 
U'~URMAN P~T~lCK J 
UkUUkKE TIMOTHY P 
UVE.RTuN RANDALL W 
~ATRC:M LISA f: 
PAYNE R~BE~T STEVEN 
PILbER KATrY DIANE 
PLEVt<A JUHI'\ F 
RAYMUND PAt..L l) 
REA JULIA HA~TMAN 
RHUOI:.~ RI~HARO P 
kUbEkTSUN PAMELA K 
kwEH:;.uN C.Aj:.(LA A 
KU~K UlANI:. MARGARET 
RUSWlCK EARL EDWARD 
~USWl~K TERkl LYNN 
SANUERS JLStPH C 
::>AkR MuM~..>DCiU S 
~AVO!~ ANDY PAUL 
SChlLAWSKl SARA JANE 
3<..HU:.>TEk ~HRIS t. 
S~Ufl LARRY D 
SELEY CHERYL ANN 
~HlV~LY M~LISSA A 
SITTER KRIST~ SUt 
~MilLeY uLEk~ KAY 
SMITLEY RLiJERT E 
SMUL T.t.. SUSAN 
SO~NUK~R KELLY ANNE 
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